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SAZETAK
Primjenom izbora perceptivno-motoridkih zadataka za utvrdivanje sposobnosti za udenje, na uzorku
od 137 udenika oba spola, dobi od 7 do 11 godina razliditog kognitivnog statusa (djeca s lakom
mentalnom retardacijom, djeca s te5ko6ama u udenju i djeca bez teiko6a u razvoju) odredena je
struktura perceptivno-motoridkih sposobnosti. lz prvog dijela PMZ-testa, koji se odnosi na sluSnu
percepciju izludena su tri, a iz drugog dijela, koji se odnosi na vidnu percepciju detiri faktora.
Jednosmjerna analiza varijance pokazuje da destice svih podrudja PMZ-a statistidki znadajno razlikuju
djecu bez te5ko6a u udenju i djecu s teSkoiama u udenju.
PERCEPTIVNE SPOSOBNOSTI DJECE BEZ TESKOCA U










Za uspje5no svladavanje nastavnih sadrzaja
potreban je, pored odredene razine intelek-
tualnih i osjetnih funkcija, sposobnosti
usmjeravanja painje, motivacije, govornog
potencijala, i odredeni stupanj razvoja per-
ceptivno-motoriekih sposobnosti.
lako je percepcija ovisna o intaktnosti osjet-
nih organa, ona jednako tako ovisi o struk-
turama nervnog sistema u interpretaciji
podraZaja, o sazrijevanju i prethodnim is-
kustvima pojedinca. To znadi da je dijete,
kako se razvija, u stanju da perceptivnim
utiscima daje nova, slozenija znadenja
O-ansley, 1985).
U ovom radu poseban je naglasak dat vid-
nom i slu5nom perceptivnom podrudju (u
povezanosti s finim motoridkim reakcijama)
koja se najvise odituju u Skolskom u6enju.
Njihovim angaZiranjem dolaze do izralaja
vje5tine vidnog razlikovanja, precrtavanja,
dopunjavanja, vidnog pamdenja, slijed i
ritam u vidnoj percepciji, vremensko sek-
vencioniranje te slu5na diskriminacija,
1 Ovajje rad dio projeka pod nazivom "sociializaciia diece s mentalnom retardaciiom br. 5-07-055 koia se realizira
na Fakultetu za defektologiju u Zagrebu pod voditeljstvom prof. dr. Liiljane lgri6
slu5no pamdenje, slijed i ritam na podrudju
sluSne percepcije.
Problemi percipiranja u udenika usporena
kognitivnog razvoja odnose se ponajprije na
integraciju inf ormacija iz vi5e osjetnih podrueja
kao i na te5ko6e u selektivnoj percepciji
(Anwar, 1983; Vici6, Levandovski, 1984).
2. CILJ RADA
Cilj ovog rada je odredivanje strukture per-
ceptivno-motoridkih sposobnosti dobivene
primjenom testa lzbor perceptivno-
motoridkih zadataka za utvrdivanje sposob-
nosti za udenje.
Ovim radom ispitd 6e se i razlike u perceptivno-
motoridkim sposobnostima izmedu udenika bez
teSkoda u raanoju i udenika usporena kognitiv-
nog razvoja, niZe osnwnoSkolske dobi.
3. METODE RADA
3.1. Uzorak ispitanika
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spola, osnovnoskolske dobi od 7-1 1 godina.
Uzorak dine27 udenika usporena kognitivnog
razvqa i 108 udenika bez te5ko6a u razvoju.
lspitanici su polaznici redovnih osnovnih
Skola (N = 1 17) iosnovnih Skola pod poseb-
nim uvjetima (N = 20) u gradu Zagrebu.
3.2. Mjerni instrumenti
U ovom istraZivanju primjenjen je test "lzbor
perceptivno- motoridkih zadalaka za
utvrdivanje sposobnosti za udenje" (u
daljnjem tekstu PMz-test) autorica D. Levan-
dovski i Lj. lgri6. Test se sastoji iz2dijelakoja
obuhva6aju 38 zadataka svrstanih u I
podrudja. Prvi dio instrumenta ukljuduje 3
podrudja slu5ne percepcije ito:
1. Slusna ostrina
2. Razumijevanje usmenih uputa
3. SluSno pamdenje.





5. Vidno-motoridka brzina udenja
6. Vidno-motoridka integracija
Detaljni opis testa PMZ dat je u prirudniku
"lzbor perceptivno- motoridkih zadataka za
Slika '1. Distribucija rezultata podrudja Slu5na
utvrdivanje sposobnosti za udenje"
(Levandovski, lgri6, 1990).
3.3. Metode obrade podataka
Za svako od 9 ranije navedenih perceptivnih
podrudja izradunati su osnovni statislidki
parametri i data deskriptivna analiza dis-
tribucije rezultata. Takoder je izvr5ena
korelacijska i faktorska analiza dva dijela
PMZ{esta, Slusne percepcue i Vidne per-
cepcije, lzlu0eni faktori su ortogonalno
rotirani varimax rje5enjem. Podaci su
analizirani jednosmjernom analizom
varijance, a razlike medu grupama ispitanika
testirane su Scheffeovim postupkom.
4. REZULTATI I DISKUSIJA




Slu5na o5trina je sposobnost primanja i raz-
likovanja slu5nih podraZaja. Javlja se kao
rezultat integracije iskustava subjekta i
funkcioniranja cjelokupnog nervnog sis-
tema.
Preduvjet razvoja ove sposobnosti je pot-
puna intaktnost sluha subjekta.
oStrina
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Distribucija rezultata sumarnih varijabli iz
podrudja "Slu5na o5trina" (Slika 1) pokazuje
da je 89 ispitanika (65%) uspje5no rije5ilo
sve zadatke ovog podrudja, odnosno daje
ukupno 117 ispitanika (85,40/"), potpuno ili
ve6im dijelom zadovoljilo na ovom
podrudju, dok 17 ispitanika(12,4/") nije pos-
tiglo nikakve ili je postiglo vrlo niske rezul-
tate.
Promatrajudi distribuciju pojedinadnih
varijabli navedenog podrudja uodava se da
ispitanici postiZu najslabije rezultate na
zadatku PMZ-1 ("Muzidke da5e") gdje 38
(27,7%) ispitanika nije postiglo nikakav
rezultat. N aj bolje rezultate ispitanici postizu
na zadatku PMZ-3 ("Magidne rijedi") kojije
uspje5no rijeSilo120 (87,60/o) od ukupno 137
ispitanika,
4.1.1.2. Razumiievanie usmenih uputa
Razumijevanje usmenih uputa odnosi se na
sposobnost razumijevanja glasova ili iz-
govorenih rijedi. Ova je sposobnost
neophodna za Skolsko udenje jer se nastava
u Skoli najve6im dijelom odvija verbalno,
odnosno auditivno. Osnovni elementi
sposobnosti razumijevanja usmenih uputa
su usmjeravanje paZnje na auditivni
podraZaj, razumijevanje uputa i ispravna
reakcija subjekta.
Slika 2.
















Distribucija rezultata sumarnih varijabli
podrudja "Razumijevanje usmenih uputa"
(Slika 2) kazuje da je 25 ispitanika (24,80/")
rijesilo manje od polovice zadataka, a 111
ispitanika (74,5%) vi5e od polovice. Od toga
je 51 ispitanik (37,2/") uspie5no rije5io sve
zadatke, a nema ispitanika koji nije rije5io ni
jedan zadatak iz ovog podrudja.
Distribucije pojedinadnih varijabli pokazuju
da ispitanici postiZu najbolje rezultate na
dijelu zadatka PMZ-4a (Dijete slijediupute -
"Oboji auto) koji je uspjesno rijesilo 136
(99,3%) ispitanika, dok najslabije rezultate
postizu na dijelu zadatka PMZ-6b
Slika 3.













("Pokazivanje na slici poloZaja glasa 5 u
rijedima") gdle je 85 ispitanika (62h)
uspjesno rijesilo kompletan zadatak.
4.1.1.3. Slu5no pam6enie
SluSno pam6enje je sposobnost zadrlav an-
ja i reproduciranja neke kolidine informacija
u odgovaraju6em sliijedu, povezane s
neposredno primljenom informacijom ili
neposrednim doZivljajem. Osnova za ovu
sposobnost je kratkotrajno pam6enje sig-
nala primljenih sluSnim kanalom i selektiv-
nost pri njihovom reproduciranju.
67
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Distribucija rezultata sumarnih varijabli iz
podrudja "Slu5no pam6enje" (Slika 3)
pokazuje da je 10 ispitanika (7,2%) uspjeSno
rije5ilo manje od polovice zadataka, dok je
127 ispitanika (92,8%) uspje5no rije5ilo vi5e
od polovice zadataka. Primje6uje se takoder
da je77 ispitanika (56,2o/") uspie5no rije5ilo
ove zadatke, dok samo 1 ispitanik (0,7%)
nije rijeSio nijedan zadatak ovog podrudja.
Distribucije pojedinadnih varijabli nave-
denog podrudja pokazuju da ispitanici
postizu najbolje rezultate na zadatku PMZ-g
("NalaZenje na slici predmeta koji poeinje
glasom z") koji je uspje5no rije5ilo 129
(94,2o/") ispitanika, a najslabije na zadataku
PMZ-12 ("lspridaj sve Sto si danas radio")
koji je djelomidno uspjeSno rijesilo 42
(30,7%), a potpuno uspjesno 92 ispitanika
Tablica 1
Rotirana faktorska matrica u varimax poziciji i pripadaju6i komunaliteti - SluSna percepcija
Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Komunalitet
(67,2%). Najve6i broj neuspje5no rijeSenih
zadataka nalazimo na zadatku PMZ-10 ("lz-
govaranje rijedikoje podinju glasovima: a, c,
j, s, o, t") koji nije rije5ilo 14 ispitanika
(1O,2%).
4.1.2, Faktorska analiza rezultata
Primjenom PB kriterija lStatec, Momirovi6,
1971) faktorskom analizom su izlueene tri
glavne komponente, a za 17 destica testa
dobiven je znadajni postotak zajednidke
varijance od 60%. ViSe od polovice varijabli
ima zadovoljavajude visoke komunalitete,
iznad .60, dok se ostali kredu u rasponu od
.40 do .60. Varimax transformacijom
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Prvi faktor opisuju varijable koje ukljuduju
traZenje pozicije glasova u rijedi na temelju
usmenih uputa ispitivada. Obuhva6ene su
sve varijable, bez obzira na nadin reagiranja
ispitanika, bilo da ispitanik pokazuje poloZaj
glasa na predlo5ku, bilo da daje verbalni
iskaz o poziciji glasa "podetak, sredina, kraj
rijedi". Taj bismo faktor mogli imenovatifak-
torom sluSnog razlikovanja glasova.
Drugi faktor 6ine varijable koje obuhvacaju
neke slo2enije usmene upute, a zahtijevaju
usvojenost pojedinih pojmova i njihovih
medusobnih odnosa. Pretpostavka pravil-
nog slu5nog raz umijevanja jest sposobnost
prepoznavanja izoliranog glasa kao i
njegovo identificiranje u strukturi. Tako se
ovaj faktor moZe nazvati faktorom sluSnog
razumijevanja izgovorenih cJelina,
Tre6i faktor defininju samo tri varijable s
najve6im projekcijama. Jedna od njih
"magidne rijedi" ulazi u podrudje slusne ostrine.
U ponavljanju jednostavnih i sloZenih redenica
te u opisu dogadaja kojisu nedemu prethodili
sadrZana je sposobnost pra6enja slijeda.
Stoga je opravdano navedenifaktor imenovati
faktorom slu5nog pamdenja slijeda.
4.1,3. Rezultati Jednosmlerne anallze
varijance
Jednosmjerna analiza varijance pokazuje da
varijable sva tri podrudja sluSne percepcije
statistidki znadajno razlikuju ispitanike prema
njihovom kognitivnom statusu (djecu s lakom
mentalnom retardacijom, djecu steskoCama u
ueenju i djecu bez teSkoda u razvoju) s
vjerojatno56u pogre5ke manjom od .001
fl-ablica 2). 7a podrudje "SluSna o5trina,,
velidina F-omjera je 25.25, za
"Razumijevanje usmenih uputa" 86.07, a za
"Slu5no pam6enje" 64.06, uz 2 stupnja
slobode.
Scheffeovim postupkom za sva tri podrudja
utvrdena je statistidki znadajna razlika medu
grupama na nivou manjem od .05.
Na podrudjima "Razumijevanje usmenih
uputa" i "Slu5no pam6enje" najvi5e statistidki
znadajne rezultate postize grupa djece bez
te5ko6a u razvoju, a najniie grupa djece s
lakom mentalnom retardacijom, sto je u skladu
s nalazima u literaturi (Bateman, Wetherell,
1965; Clark, Richards, 1S)66;Valett, 1968). No
interesantno je da na podrudju "SluSna o5trina'
niZe statistidki znadajne rezultate postiZu djeca
s teSko6ama u udenju od djece kod koje je
dijagnosticirana laka mentalna retardacua.
Ovo podrudje sadinjavaju samo 3 zadatka, od
kojih jedan ('Magidne rijedi") karakteriziraju
izuzetno niski koeficijent valjanosti i dis-
kriminativnosti (GalaSev, lgri6, Nikoli6, u tisku),
tako da je nakon utvrdivanja osnovnih
metrijskih karakteristika PMz-testa, pred-
loZeno da se ovaj zadatakizbaciiztesta ili da
gase drugadijeformulira. Ako uzmemo u obzir
da su ispitanici upravo na ovom zadatku pos-
tigli najbolje rezultate, ovim se mogu objasniti
neodekivani dobiveni rezultati na podrudju
"Slu5na o5trina".
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LEGENDA:
1 - djeca s lakom mentalnom retardacijom
2 - djeca s tesko6ama u udenju
3 - djeca bez te5ko6a u razvoju
* - testirana znadajna razlika medu grupama na nivou .05 (Scheffe postupak)




Vidno razlikovanje je sloZeni perceptivni
proces, koji ukljuduje sposobnost uodava-
nja oblika, slijed, pam6enje, klasifikaciju i
pojmove "slidno" i "razlidito". Navedeni
proces je preduvjet za podetno eitanje koje
obuhva6a simbolidko razlikovanje.
Slika 4.

























Distribucija rezultata sumarnih varijabli
podrudja "Vidno razlikovanje" (Slika 4)
kazuje da je 12 ispitanika (8,8%) uspjeSno
rije5ilo manje od 50% zadataka ovog
podrueja, dok je preostalih 125 ispitanika
(91,2%) uspje5no rije5ilo vi5e od 50%
zadataka:. Sve zadatke je uspjeSno rijeSilo 46
(33,6%) ispitanika, dok nema ispitanika koji
nije rijesio bar jedan zadatak.
Najbolje rezultate ispitanici postizu na zadat-
ku PMZ-14 ("NalaZenje slidnih objekata na
slici") gdje su 122 ispitanika (89,1%) sve
to6no rijesila, a najslabije na zadatku PMZ-
17 ("Nala2enje slidnih rijedi na slici ) gdje su
samo 82 ispitanika (59,9%) potpuno todno
rijeSila zadatak.
4.2.1.2. Vidno pamdenie
Vidno pamdenje je sposobnost zadrZavanja
i reprodukcije slike objekata, oblika, simbola
Slika 5.









i pokreta, koja ukljuduje njihovu jasnu per-
cepciju, pohranjivanje i zadrZavanje,
Znadajnu ulogu ima ranije iskustvo u vidnoj
percepciji.
Vidno pamdenje obuhva6a razlidite vrste
pamdenja: kratkotrajno, dugotrajno i
pamdenje slijeda.
U kratkotrajno vidno pam6enje ukljudene su
aktivnosti zadrlavanja i neposredne odnos-
no odgodene reprodukcije vidnih
podraZaja.
Dugotrajno vidno pam6enje je ukljudeno u
nova udenja i zahtijeva razvijenost ove
sposobnosti do automatizma. Pamdenje
vidnog slijeda je sastavni dio procesa vid-
nog kodiranja i dekodiranja u svladavanju
pisanja i ditanja. Ta je spososobnost
povezana sa svijeS6u o vlastitom tijelu, pros-
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Distribucija rezultata sumarnih varijabli za
podrudje "Vidno pamcenje" (Slika 5)
pokazuie da je 17 ispitanika (12,4%)
uspjesno rijesilo manje od 50/" zadalaka,
dok je 120 ispitanika (87,60/o) uspjeSno
rijesilo vise od 50o/o zadalaka. Sve je
uspjesno rijesilo 22 ispitanika (1 6,1 %), a 1
ispitanik (O,7y.) nije rije5io niti jedan
zadalak iz ovog podrudja. Distribucija
rezultata pojedinaenih varijabli pokazuje
da su ispitanici najuspje5niji u rje5avaniu
zadalaka PMz-20 ("Nalaienje oblika
prema predlo5ku") koji je 120 ispitanika
(87,6o/") potpuno uspje5no rije5ilo, dok su
Slika 6.














najmanje uspje5ni u rje5avanju zadataka
PMZ-19 ("Pisanje niza simbola po sje6anju")




sposobnost koordinacije fine motorike u
zadacima tipa "oko-ruka",Sto se
odraZava u svladavanju vjeStine pisanja,
u todnom opona5anju pokreta tijela, u
baratanju sitnim predmetima i izvodenju
preciznih aktivnosti (npr. izrezivanje i
nizanje).
I
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Distribucija rezultata sumarnih varijabli
podrudja "Vidno- motoridka koordinacija"
(Slika 6) pokazuje dosad najslabije rezultate
ispitanika upravo na ovom podrudju. Sest
ispitanika (4,4%) nije rije5ilo niti jedan
zadatak, a samo su 22 ispitanika (16,1%)
potpuno rije5ila sve zadatke (kao i u
prethodnoj sumarnoj varijabli). Manje od
50Y" zadalaka uspjesno je rijesilo 24
ispitanika, dok je 113 (84,s%) ispitanika
uspje5no rije5ilo 50% i viSe zadataka.
lspitanici su, Sto je vidljivo iz distribucije
rezultata pojedinadnih varijabli, najuspjeSniji
na zadatku PMZ-24 ("Labirint") koji je
uspje5no rijeSilo 1'16 ispitanika (84,7o/"), a
bitno slabiji na zadacima PMZ-25
("Precrtavanje lika s predlo5ka") i PMZ-23
("Crtanje likova prema predlo5ku"). Prvi
zadatak uspjesno je rijesilo 39 (28,5%), a




sposobnost baratanja objeklima u prostoru,
a zahtijeva uodavanje relacija u prostoru
(bliie-dalje, ispod-iznad, lijevo-desno) i
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Distribucija rezultata sumarnih varijabli na
podrudju "Vidno- motorieko-prostorna
manipulacija" (Slika 7) kazuje da je 36
ispitanika (26,20/o) uspje5no rijeSilo 50% i
manje zadataka, dok je 101 ispitanik (73,8o/o)
uspje5no rije5io vi5e od 50% zadalaka iz
ovog podrudja. Sve zadalke je uspjeSno
rijeSilo 63 ispitanika (46%), a niti jedan 5
ispitanika (3,6Y").
Distribucija pojedinadnih vari.iabli pokazuje
da je ispitanicima najlakSi zadatak ovog
podrudja PMZ-26 ("RazmjeStanje




uspjeSno rije5ilo 126 (92/o) ispitanika, a
najtezi zadatak PMZ-28 "Slaganje Pika- slike
prema predlo5ku") kojije uspje5no rije5ilo 82
ili59,9% ispitanika.
4.2.1.5. Vidno-motoridka brzina udenia
Vidno-motoridka brzina udenja je sposob-
nost svladavanja vidno- motoridkih vje5tina
kroz uzastopno ponavljanje, kojim se
postiZe ve6a todnost i brzina izvodenja tak-
vih aktivnosti u nekom slijedu. Predstavlja
osnovu za usvajanje 6itanja, pisanja i
matematiekih operacija.
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Distribucija rezultata sumarnih varijabli na
podrudju "Vidno- motoridka brzina udenja"
(SlikaS) pokazuje da je 20 ispitanika (14,6/")
rijesilo manje od polovice zadataka ovog
podrudja, dok je vi5e od polovice rije5ilo 1 17
'rli85,40/" ispitanika. Sve zadatke rijeSilo je 90
ispitanika (65,7%), a niti jedan 6ak 9 (6,6%)
ispitanika.
Najbolji rezultati postignuti su na zadatku
PMZ-31 ("NalaZenje i crtanje parova
pojedinom simbolu prema predlo5ku") koji
je uspjeSno rijeSilo 112 ili 81,8o/o, d
neuspje5no 16 (11,7o/o) ispitanika, dok su






("NalaZenje i crtanje parova simbolu prema
predlo5ku") koji .ie uspje5no rije5ilo 104 ili





problema (dopunjavanje cjeline, slike sas-
tavljaljke, pisanje rijedi i redenica). Ovo
podrudje sadrii zadatke kojima se ispituje
razlikovanje prvog plana i pozadine kao
preduvjeta za rje5avanje sloZenijih vidno-
motoriekih zadataka.
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Distribuciia rezultata sumarnih varijabli za
podrudje "Vidno- motoridka integracija"
(Slika 9) pokazuje da je 1 4 ispitanika (10,2/")
uspjesno rijesilo manje od 50% zadataka
ovog podrudja, a vi5e od 50% zadataka
uspjesno je rijesilo preostalih 122, odnosno
89,1% ispitanika. No, sve zadatke je to6no
rije5ilo samo 37 ispitanika ili 27o/o, doknema
niti jednog ispitanika koji nije rije5io bar
jedan dio zadataka. NajteZim se pokazao
zadatak PMz- 36 ("Sto vidis na ovim
slikama") kojije uspjeSno rije5ilo 66 tj. 48,2%
ispitanika, a najlaksim zadatak PMZ-38 koji
je uspjeSno rije5ilo 121 ili 88,3% ispitanika.
4.2.2. Fakt.otska anallza rezultata
Faktorskom analizom su izdvojene deiiri
glavne komponente, a za 24 destice testa
dobiven je zadovoljavaju6i postotak zajed-
nidke varijance od 567o. Znatna vedina
varijabli ima visoke komunalitete, iznad .60,
a ostali se kre6u oko .50. ffablica 3).
Tablica 3.
Rotirana faktorska matrica u varimax poziciji i pripadajuci komunaliteti - Vidna percepcija
Redni br. Naziv
zadatka destica
Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Komunalitet
13 DRUG .707 .271 .250 ,680
15 SKUP .239 .z',to .379 .600
16 BLIZ .151 .543 .118
17 ZNAC 174 .174 .641 .553
19 .798 .01 1 .215 .269 .621
.013Ntz20 .337 .443 .605
21 .499 .377 .275 .659
22 RED ,293 .698 .132 .185 .625
23 CRT .717 .045 .334 .692
LAB .543 .275 .227 .253
25 PRES .373 .519 .486
TIJ 1 .363 .732 .104 .681.o41
27 TIJ 2 .659 .251 .191 .542
PIKA .353 .125 .336
29 BAzM .638 .173 -.175 .343 .585
PRAZ .385 .254 .304 .700
31 PAR 1 .700 .369 .025 .721
32 PAR 2 .7',t5 .250 .383 .112 .732
DOP .238 .403 .608 .180
.241NED34 .319 .133 .574 .507
35 LIK .307 .537 .494 -.026
VID36 .209 .774 .209 .687
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Prvi faktor je sloien faktor jer ga eini ditav
kompleks sposobnosti i to: vidno-motoridka
brzina udenja, vidno-motorieka koor-
dinacija, vidno-motori6ka integracija, vidno-
motoridko-prostorna manipulacija, vidno
razlikovanje ividno pamdenje. Varijable koje
opisuju ovaj faktor sadrZe navedene
sposobnosti, koje dine osnovu za
svladavanje ditanja i pisanja. Tako se ovdje
radi o snalaZenju i orijentaciji na
ogranidenom prostoru (biljeZnica),
reprodukciji percipiranih oblika, baratanju
slovima kao simbolima, pam6enju niza
slova i sl. Stoga bismo ovaj faktor mogli
nazvati faktorom spremnostl za podetno
ditanje i pisanje.
Drugi faktor je takoder jedan od slozenijih
faktora s obzirom na sposobnosti koje
definiraju ovaj faktor. To su sposobnosti
vidno- motoridko-prostorne manipulaci.ie,
vidnog pam6enja, vidnog razlikovanja i
vidno-motoridke integracije. S obzirom nato
da varijable koje dine strukturu ovog pros-
tora opisuju vidno razlikovanje i uodavanje
oblika i smjerova, izdvajanje elemenata iz
cjeline, kao i organizaciju zadanih odnosa,
ovaj bismo faktor mogli imenovati i faktorom
vidnog razlikovanja odnosa i struktura.
Tredi faktor s visokim projekcijama odreduju
samo tri varijable, a sve u okviru podrudja
vidno-motoridke integracije. Ovaj faktor je
stoga po svojoj strukturi jednostavniji i
moZemo ga imenovati faktorom vidno-
motori6ke integracije.
detvrti faktor def inira pet varijabli u dijoj su
osnovi pet razliditih sposobnosti. No sve
one se u velikoj mjeri odnose na sposob-
nost vidnog razlikovanja ito na uoeavanje
slidnosti, Sto je zahtjevniji oblik vidnograz-
likovanja. Stga je opravdano navedenifak-
tor imenovati kao faktor vidnog
razlikovanja.
4.2.3 Rezultati jednosmjerne analize
varijance
Varijable svih 6 podru6ja vidne percepcije
statistidki znadajno razlikuju ispitanike, u od-
nosu na njihov kognitivni status sto pokazuje
jednosmjerna analiza varjance ito s vjerojat-
no56u pogreSke manjom od .001 i 2 stupnja
slobode (l-ablica4).
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LEGENDA:
1 - djeca s lakom mentalnom retardacijom
2 - djeca s te5ko6ama u udeniu
3 - djeca bez teSko6a u razvoju
* - tistirana znadajna razlika medu grupama na nivou .05 (Scheffeov postupak)
F-omjer za podrudje "Vidno razlikovanje" iz-
nosi 42,88, za "Vidno pamcenje" 61 .29,
"Vidno-motoridku koordinaciju" 57,75,
"Vidno- motoridko-prostornu manipulac[u"
59.38, "Vidno-motoridku brzinu udenja"
90,01, a za podrudje "Vidno-motoridka in-
tegracija" 55.20.
Nasvim podrudjimavidne percepcije statis-
tidki znadajno najvise rezultate postize
grupa djece bez te5ko6a u razvoju, a
najnize grupa djece s lakom mentalnom retar-
dacijom Sto pokazuju i ranija istraZivanja (Gold-
en, 1969; Anwar, 1981 ;Anwar, 1982; Hulme,
1979; Reid, 1980.).
5. ZAKLJUEAK
Faktorskom analizom rezultata PMz-testa
utvrdeno je 7 faktora i to 3 za podrudje
slu5ne percepcije i4 za podrudje vidne per-
cepcije.
Prvi faktor u slu5noj percepciji, nazvan
slu5no razlikovanje glasova djelomidno se
podudara sa subtestom "Razumijevanje us-
menih uputa", s time da se prvenstveno od-
nosi na glasovnu analizu. Faktor slu5nog
razunrijevanja izgovorenih cjelina (drugi fak-
tor) takoder se djelomidno podudara sa
subtestom "Razumijevanje usmenih uputa",
ali se ovdje radi o razumijevanju slo2enijih
govornih struktura. Zalrc6i se faktor mole
zakljuditi da odgovara subtestu "Slu5no
pam6enje", iako u sebi sadrZi i zadatke iz
drugih podrudja slu5ne percepcije. lz fak-
torski dobivene strukture prvog dijela PMZ-
testa vidljivo je da ona uglavnom odgovara
samoj strukturi testa, osim podrudja "Slusne
o5trine" koje se nije posebno diferenciralo.
Od 4 faktora u vidnoj PercePciji
najinteresantniji je prvi, faktor spremnosti za
podetno ditanje i pisanje. On se odnosi na
kompleksnuvje5tinu, koju dinevarijable svih
6 subtestova i to one varijable koje su
najprikladnije za ispitivanje podetnog ditanja
i pisanja. Ovi su rezultati potvrdili dobre
metrijske karakteristike zadataka utvrdene
RTT-7 postupkom (Gale5ev, Nikoli6 i lgri6, u
tisku). Tre6i i detvrti taktor su nesto jednos-
tavniji i u potpunosti odgovaraju subtes-
tovima PMz-testa i to vidno-motorickoj
integraciji i vidnom razlikovanju. Faktor vid-
nog razlikovanja odnosa i struktura najviSe
je saturiran vidno-motoriCko-prostornom
manupulacijom. Tu dolazi narodito do
izralaja koordinacija oko-ruka, Sto je
preduvjet za rjesavanje zadalaka koji zah-
tijevaju dobru prostornu orijentaciju.
PMZ-test konstruiran od zadataka kojimase
utvrduje gore navedena struktura perceptiv-
no-motorickih sposobnosti predstavlja na
taj nadin vrlo dobar test za utvr(livanje
zrelosti djeteta za podetak Skolovanja.
Pored toga utvrdene razlike u rezultatima
izmedu udenika bez te5ko6a u razvoju i
udenika usporena kognitivnog razvoja
ukazuju na njegovu prognostidku valjanost.
Drugim rijedima PMZ-test omogu6uje
otkrivanje djece usporena kognitivnog raz-
voja. Osim u svrhu identifikacije idijagnoze
zahvaljuju6i njegovoj strukturi moZe dobro
posluliti za stimulaciju perceptivno-
motoridkog razvoia udenika.
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PERCEPT]VE ABILITIES IN CHILDREN WITH NO DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES
AND CHILDREN WITH SLOWER COGNITIVE DEVELOPMENT (PMZ. tESt)
Summary
Selected perceptive - motor tasks for estimating learning ability, were applied on the sample of 137
pupils, of both sexes, aged 7 to 11 years. On the sample of tested pupils with different cognitive status
(mildly mentally retarded children, children with learning diffuculties and children with no developmen-
tal difficulties) the structure of perceptive - motoric abilities was estimated. Three main components
were extracted from the first part of the PMZ-test, which investigates hearing perception, while four main
components were extracted from the second part which investigates visual perception.
One way analysis of varinace showed that items lrom all the parts ot the PMZ-test, statistically significant
differentiate children with learning difficulties from those with no learning difiiculties.
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